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EDITORIAL 
IGNACIO MONTERO RUIZ (*) 
Formalmente se inicia una nueva etapa de Tra-
bajos de Prehistoria. La renovación de los Conse-
jos de Redacción y Asesor con la incorporación de 
nuevos miembros y el nombramiento de un nuevo 
director justifican tal afirmación. Se trata formal-
mente de un cambio, pero no deja de ser la conti-
nuación de una línea editorial que aspira a conso-
lidar la Revista como el principal referente de 
investigación de la Prehistoria española y a proyec-
tarla en el ámbito internacional por su calidad for-
mal y de contenidos. 
En estos últimos años se han introducido paula-
tinamente modificaciones formales para ajustarse 
a las normas que deben cumplir las Revistas de 
Humanidades y que se recogen en los criterios de 
calidad editorial de la base de datos LATINDEX, 
incorporados recientemente a la normativa regula-
dora de las publicaciones periódicas del CSIC. En 
la encuesta realizada en el año 2000 sobre esos cri-
terios de calidad, Trabajos de Prehistoria cumplía 
22 de los 25 requisitos exigidos. En este número 
que ahora aparece se ha terminado la adaptación a 
la normativa y se cumple con la totalidad de ellos. 
La calidad en los contenidos viene avalada por 
el sistema de evaluación anónima que rige en la 
aceptación de artículos. Sin embargo, dependemos 
de los autores para que envíen sus originales. Para 
atraerlos contamos con una periodicidad semestral, 
única en las revistas españolas de Prehistoria, de un 
prestigio conseguido a lo largo de muchos años de 
esfuerzo y, sobre todo, de una puntualidad de edi-
ción que otras muchas revistas no pueden ofrecer. 
Trabajos de Prehistoria es una revista abierta a 
la comunidad científica y sólo puede continuar 
siendo un referente en la bibliografía si acoge en sus 
páginas artículos con los últimos descubrimientos, 
con la puesta al día de los principales temas de de-
bate en la investigación de toda la geografía penin-
sular, con novedades metodológicas, propuestas 
teóricas y dando cabida a temas de creciente inte-
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res como la protección del Patrimonio Histórico, la 
etnoarqueología, la historiografía o la bibliometría. 
Desde su aparición como revista semestral en 1994 
se han publicado 182 referencias, sin contar edito-
riales ni reseñas. Sólo un 20 % de ellas incluye 
como autor a algún miembro del Departamento o 
del Consejo Editor o Asesor de la Revista. Se man-
tiene un cierto equilibrio en la representación geo-
gráfica de los contenidos, aunque hay algunos cam-
bios de tendencia en comparación con el estudio 
bibliométrico realizado en 1993 (Rodríguez Al-
calde et a/., 1993): Andalucía mantiene el mayor 
porcentaje de artículos, pero han incrementado no-
tablemente su presencia Galicia, Cataluña y Valen-
cia, mientras que no ha vuelto a publicarse ningún 
trabajo sobre la Prehistoria de Baleares y se man-
tiene la ausencia de las Comunidades del Alto Ebro 
(La Rioja, Navarra y País Vasco). También, como 
signo de apertura se ha producido un ligero aumen-
to en los artículos que tratan sobre otros países, al-
canzando hasta casi el 14 % del total de los publi-
cados en esta etapa. Pero el mayor cambio de 
tendencia se detecta en el aumento de los artículos 
sobre temas de teoría, metodología, bibliometría o 
patrimonio que han supuesto el 32 % de los publi-
cados o el 26 % si se excluye el número monográ-
fico dedicado al tema en el año 2000, doblando el 
porcentaje de la etapa anterior. 
Las páginas disponibles y el ajuste de los textos 
condiciona, en última instancia, la aparición de un 
número limitado de artículos. Nuestro deseo es in-
cluir el máximo de información y para ello se dará 
preferencia a textos cortos y en las evaluaciones se 
harán notar aquellas redacciones con datos super-
finos o redundantes. 
El objetivo final es mantener y elevar la calidad 
de los contenidos y ello obliga a veces a profundas 
revisiones de los originales enviados e incluso a su 
rechazo, sin que ello desmerezca el trabajo de los 
autores. Este es el compromiso adquirido por los 
miembros de los Consejos de Redacción y Asesor 
y a él dedicaremos nuestro esfuerzo en los próxi-
mos 4 años. 
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